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is everything，而是 everything is yourself。
根据霍米巴巴的文化杂种理论，尤其在全球化的今天，
各种文化之间的影响是不可避免的，其结果是形成杂交文
化。就像《功夫熊猫》就是将美国价值与中国文化相结合进行
推销，试图把中国道家“无”的意境与西方“自我”的概念进行
融合。尽管如此，在这种杂糅中，仍然存在不平衡性，存在一
个占支配地位的价值观，即杂交以后的文化，仍然是在非西
方的社会里扮演着西方教化者的角色，只是这种教化已经具
备了很多本民族的特色，甚至更多时候那些西方价值是非常
隐蔽的，就像《功夫熊猫》里的那样镜子。
面对这种情况，本文认为，引入费孝通先生“文化自觉”
的视角将会是更好的选择。“文化自觉”应该包含两个重要的
方面，一个是如何重新认识我们的传统，认识我们的历史文
化，以确立我们民族的主体意识，增强我们民族文化的认同
感；另一个方面就是如何更新我们的文化，从传统向现代转
化，将自己的民族文化融入到世界文化体系中，并在这里找
到自己文化的位置与坐标。在这样的过程中我们必须打破两
个观念，第一，传统与现代的对立；第二，民族性与世界性的
对立。⑤
之所以说运用“文化自觉”的视角，而非观点，是为了强
调“自觉”这种思路的重要性。正如费先生的观点中提到的要
打破两个“对立”的思维，不同文化之间并非是绝对对立的。
我们应该意识到，事实是渗透的现象确实存在，我们的文化
正处于弱势的地位是不容争辩的，我们很有必要确立某种民
族文化的主体意识，对本民族文化现状有正确的认识。但是
我们也要认识到，有些改变是不可避免的趋势。要融入世界
就要参与交流，就要接受改变，固步自封的民族和文化都是
无法长存的。至于是西方改变东方，还是东方改变西方，则是
个非此即彼的问题——虽然现实是前者多过后者——站在
东方人的角度上，我们批评西方人的“东方主义”话语，但是
反过来，假如历史的演进是东方征服西方，那么今天就是西
方人在批判我们的“西方主义”了。
意识到这个问题，我们就应该以更加客观的眼光去面对
东西方文化差异和冲突的问题，认识到真正应该批判的是文
化中心主义，而不单单是西方中心主义。文化到底是普世的
还是相对的，学界没有定论，从不同的角度总能有不同的结
论，但无可争辩的也许就是这点应该有的自觉。文化渗透的
不均是无法避免，但为本民族文化之平等地位努力仍然是应
有之义，让更多人建立起这种文化自觉就是很有意义的努
力。因此“文化自觉”是建立成熟的文化心态必不可少的素
质，也是一个民族文化能够不断发展壮大的推动力量。
以西方文化为中心的格局无疑是已经存在的事实，当今
的中国人价值观念逐渐地西化也是可以观察到的事实，另外
一个事实就是，文化价值的渗透已经越来越隐蔽和难于察
觉，这就需要建立起本民族的“文化自觉”。拥有这种自觉的
人能够更清楚地认识到各种文化相遇之时的彼此关系以及
判断如何确定自己的文化认同。也许我们不能改变现状，但
我们可以让它向更理想的方向转化。
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